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BIBLIOGRAPHIE PEDOLOGIE
1N~ORSTOM ! NOl"1S DES CHERCHK URS ET DATE
1
&lPPORTS ET PUBLICATIONS
SUD - TOGO
Etude Pédologique
4907
916
2578
62
3515
COMBEAU
COMBEAU
DABIN
LENEUF
LAMOUROUX
LAMOUROUX
1951 !
!
1951 i
i
i
i
1
1949 !
1957
196:
Etude pédologique de terres de barre
Rapport de prospection du triangle de
Fly-Assomé (DAVIE)
Les sols de la cocoteraie du Sud Togo
Etude pédologique de la plantation
Administrative de Bayémé (TOGBLEKOVE)
Reconnaissance de quelques sols allu-
viaux du Mono en bordure du plateau de
terre de barre
Les sols lagunaires salés à alcalis du
Sud Togo
Etude Pédo-Agronomique
5029
LAMOUROUX
LAMOUROUX
LAMOUROUX
LAMOUROUX
1957
1960
1960
1961
Notes préliminaires sur les possibi-
lités agropédologiques de la Basse
Vallée du Mono
Notes préliminaires à l'étude agropédo-
logique de la dépression de la Lama
(Notes ·Techniques)
Etudes agropédologiques du Bas-Togo.
La dépression du Bado.
Les sols du Togo et le palmier à hUile.
Va~ée du Sio. Palmeraie et utilisa-
tion des sols (1ère partie)
Etude Agronomigue
2339 1 DABIN
1
1
1
2860 ! LAMOUROUX
. 1
1
1
1956
- ·1956
Centribution à l'étude de la fertilité
des terres de barre- Agronomie tropi-
cal.G.
Valœur comparée Cassia Siamea Jachère
po~ la régénération des terres de
ban:e.
.. . .1. . G •
917
3594
LAMOUROUX
COl~IBEAU
DABIN
LAMOUROUX
LAMOUROUX
1957
195'1
1957
1960
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Les sols de la bande cô~ère du Sud Togo
en relati~n avec la maladie de Kaincopé.
Cbservations sur les sols de la Ferme
Ecole de GLlDJl
Etude de la fertilité de quelques terres
noires à coton de la station d& Kolokopé-
Publication l.R.C.T.
Régénération ut entretien ~o quelques
terres de barre (quelques ~gEultats à
Gan~76, presu~t~ti~n du pr~blème)
Possibilité d' <'·tr:llc.:~~ au Togo les palme-
raies séleçtionnées. :'!.:'lr:Llyses des sols
de Ganavé.
915 1 COMBEAU
+918 1
1
!
3381 L.'\MOUROUX
921 LZJ.IŒUF
HONT;.GNES ET PLA'l'EAUX
Etude Pédologique
1952 Obs~rvations SUT les 80113 de l'Adélé et
sur les so~s de teckeraies, région de
S<>kodé
1957 Reconnaissance pédologique de l'Adélé
Reconnaissance pédologique dans l'Akébou
et de l' i\.kposso Nord
2791 DABlN & LAi'10UROUX- 1956 Les sols de la ferme-Ecole de TOVE
2110
L.A.NOUROUX
LAMOUROUX
1962 Les sols des plantations domaniales
d'Agou
Etude pédo-Agronomique
1955 Les 3<>ls de Togo-Plantation - leur
utilisation
4738
66
1292
LAMOUROUX
LENEUF
LENEUF
L,U10UROUX
LAMOUROUX
Lù.MOUROlfi
1959
1959
1952
1953
1954
L'Akposso-Plateau - Notes Agropédolo-
giques
Divers
Notes sur l'.influcnct:: a:f~S montagnGs du
Togo, sur la pluviométrie, la végétation
et la Pédologie - C.R.C.l.A.O.
Notes sur la forêt de YOU
Teckeraie du Secteur de Palimé-Tové
~jotes pédologiques sur les teckeraies du
secteur Palimé-Dayes
Notes préliminaires à l'étude des sols à
ca.fé du Togo
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CENTRE TOGO
Etude PédQlogique
1652 1 LENEUF
1
1
! LAMOUROUX
1
3782 1 DABIN
1
1
1
1044 1 LENEUF
1
1
1231 1 LENEUF
1
1953
1958
1952
Les terres noires du Togo. 2ème Conféren~e
1 Interafricaine des Sols.
1
1 Etude préliminaire de l'Est-Mono
1
1 Etude des propriétés physiques et chi-
1 miques des terres noires à coton de la
! station d'Anié-Mono (I.R.C.T.)
1
! Prospection pédologique dans le Centre
i Togo
Reconnaissance pédologique dans la région
de Sotouboua - Mono - Goubi - Cercle de
Sokodé
871 LENEUF 1952 Rapport sommaire de prospection des sols
situés entre la route intercoloniale et
le Mono
GRAS 1955 Contribution à l'étude pédologique de
l'Est-Mono (Zone Sud-Ouest)
2067 BRUGIERE 1948 Rapport de llission Pédologique de Kolo-
copé
2516 1 LAMOUROUX
1
1
1
2697 1 LAMOUROUX
1
1
1
1613 1 LAMOUReUX
1
1
1955
1950
1950
1958
i Etude pédologique de la boucle du Mono
1 (Sud-Kolocopé)
1
1 Etude pédologique des sols de la station
1 de l'I.R.C.T. de Kolocopé
1
1 Etude pédo10gique de la Ferme Ecole de
1 Sotouboua
1
1 Notes pédologiques sur la staticD de
1 l'I.R.C.T. d'Anié-Mono
Etude Pédo-A~ronomique
1956 1 Etude de la fertilité et de l'utilisation
~ des sols ferrugineux tropicaux du Moyen-
~ ~~~o. Congrès des Sols
1
1956 1 Notice relative à la carte de l'Est-Mono
! Exteneion des cultures .. Zones suscepti-
bles d'être colonisées
1
1954 1 Sur la carte d'utilisation des sols et
! sur la carte pédQ10gi~ue de la boucle
1 Ogou-Mono
LENEUF
BRUGIERE
LAMOUROUX
DABIN
61
64
2251
•...1....
2524 LAMOUROUX
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Etude Agronomique
1955 1 Note sur l'établissement d'un système de
1 culture conservateur dans l'Est-Mono
1
Divers
2715 BERGE & LAMOUROUX 1956 UtiliSation et Conservation des Sols de
Savanes arborées du Moyen Xogo - Congrès
des Africanistes de l'Ouest.
2698 1 LAMOUROUX
1
1
1
4903 1 LAMOUROUX
1
1
1
1 LA1"IOUROUX
1
1
1 LAMOUROUX
877 COMBEAU
878 COMBEAU
1
2011 1 LAl-I0UROUX
1
1
4388 1 LAMOUROUX
1
1
•4905 1 LAMOUROUX
1
1
~14 1 LAMOUReUX
1
1
1 LAMOUROUX
...
..
NORD TOGO
Etude Pédologique
1956 Compte rendu de la tournée pédologique
effectuée dans le périmètre de reboise-
ment de la Kara
1956 Reconnaissance de terres de tha~wegs
pour la culture du riz dans le cercle
1 de Lama-Kara
1
1 Reconnaissance dan~ les Cercle de Mango
1 et Dapango
1
1961 1 Reconnaissance agropédologique du péri-
l mètre de Galangaschi
1
1951 1 Observations sur les sols du Centre Pi-
1 lote de Barkoissi
1
1951 ! Observations sur les sols du Centre Pi-
lote de Kandé
1956 1 Etudes pédologiques des Centres Pilotes
1 de Tchiichao - Kabou et Toaga
1
1958 1 Etude pédolegique dans le Nord-Togg
1 12 Secteur de Modernisation de Toaga-
1 Nassablé
1
1958 1 Etude pédologi~ue de la station de
1 M. GRAVILLOU
1
1959 1 Les sols à vocation rizicole du Nord
1 Togo
1
'961 1 2ème partie 1 La Fosse aux lions
....1~ · . ·
5
Etude Agronomique
1943 1 LAMOUROUX
1
1
1
1 LAMOUROUX
1
1960
Notes préliminaires sur l'utilisation des
sols des centres pilotes de Tchitchao et
de Kabou
Notes sur la basse vallée du Magnazouti
1 DABIN
1
1
2239 1 DABIN
1
1
1
3598 1 LAMOUROUX
1
1
1644 1 LAMOUROUX
1
1
1944 1 LAMOUROUX
1
1
3516 1 LAMOUROUX
1
3286 1 LAMOUROUX
1
1
3827 1 LAMOUROUX
1
1
1 LAMOUROUX
1
1
65 1 LEI-JEUF
r
5117 1 BOUYER
J
!
A. LEVEQUE
Divers
1955 Notes sur l'érosion dans la région de
! Dapango
1
1955 1 Etude de la prospection et la conserva-
I tian des sols dans les régions de Sokodé
1 et Dapango
1
1957 1 Reconnaissance agropédologique de l'axe
1 routier Dako-Bafilo
1
DIVERS
1954 1 Rapport sur le terr~in dont dispose M.
1 HAYDEN pour un projet de grande culture.
1
1955 1 Notes pédologiques et choix d'un terrain
1 de culture près de GADJA
!
1957 Les sols de teckeraies du Togo
1957 Notes sur les engrais minéraux et les
1 sols du Togo
1
1958 1 Notions succinctes de pédologie appli-
! quées au Togo
1
1962 1 Carte des sols du Togo avec notice
1 explicative
1
Etude pédologique du Territoire du Togo
1
1 Rapport de Mission en Côte d'Ivoire -
1 Togo et Dahomey.
1
1964 1 Note sur l'Etat d1avancement des études
1 des Sols du Togo
1 Sugges~ions pour l'établissement d'une
1 carte des So~ au 1/200 000.
1
... ../ .....
!
!
1
!
!
!
!
!
!
1
!
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En préparation
Rapport Pédologi~ue du Projet Pédohydro-
logique du Fonds Spécial .des Nations
Unies.
par M. VlEILLEFON
~tudes pédologiques de l'Est-Mono
(Zone B).
par M. LEVEftUE
Etu2e ~édologique de la plaine de Mo -
FAZAO.
par M. LEVEQUE
Etude des Sols du Centre de Formation
Rurale du Monastère de l'Ascension à
Dzobégnn (Carte au 1/5 000)
par M. LEVEQUE
RAPPORTS DAHOMEY
1765
2160
2340
!.AMOUROUX
DABIN
!
1 DABIN
1
1954
1955
1955
Ecude pédologique de ln vallée de
l'Ouémé (bas delta) schéma d'ensemble
Les sols de la vallée de l'Ouémé
(secteurs d'Azahourisse et Bodjé).
Prospection pédologique dE.ns les
Cercles de Djougou et Natitingou
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BIBLIOGRAPHIE HYDROLOGIE
Note sur la riziculture - Aménagement
de la plaine de Paioka (Ao~t 1959).
Note sur les vitesses maxima observées sur
1 'OTI à MANGO (~Iai 1961)
Note sur le régime de l'OTI - Construction
d'un pont à MANGO (Mars 1959)
J. COLOMBANI
J. COLOMBANI
N° 11O.R.S .T.O.! NOMS DES CHERCHEURS
M.
1032
P. JARRE
P. JARRE
J. COLOMBANI
P. JARRE
P. JARRE
J. COLOMBAN!
J. COLOMBAN!
J. COLOMBANI
J. COLOMBAN!
1 J. COLOMBAN!
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
RAPPORTS ET PUBLICATIONS
M~nographie du MONO - 1952
Note sur la Tesoué à Nuatja en vue de
1 construction d'un barrage (Déc.1958)
!
!
1
!
1
!
1
1
Rapport sur les aménagement rizicoles
dans le Nord Togo - Plaine de Patoka,
Plaine de Naméni - Fosse aux Lions -
Plaine de Mandouri (Déc. 1959)
Bassin expérimental de Boukombé -
Rapport provisoire 1960
Construction d'un pont digue submersible
sur l'OGOU à Sirka (1960)
Aménagements hydroagricoles du Nord-Togo
Première partie : LA FOSSE AUX LIONS -
Campagne hydrologique 1960 - (Février
1961) •
Remarques sur les possibilités de produc-
tion d'énergie électri~ue du site de l'AXA
à Kpimé-Séva - 1961 -
Note et calculs divers sur le bassin de
la DAYE à Dzobégan (Avril 1962)
Notes sur les facteurs naturels condi-
tionnant l'établissement de marais
salants dans la région de Lomé
(Février 1962)
Aménagement hydroagricoles du Nord-Togo
-La FOSSE AUX LIONS -
Campagnes hydrologiques 1959 - 1960 -
1961 - 1962 (Juin 1962)
.. . .1··· ~
A. BOUCHi\.RDEAU
A. BOUCHARDEAU
et J. COLOMBAN!
A. BOUCILUIDEAU
J. COLOMBANI
F. ESTRUP
J. RODIER
J. SIRCOULON
A. BOUCHA.RDEAU
! D. BAUDUIN
!
1 J. S!RCOULON
!
1
! J. COLOMBAN!
1
1
!
1 A. BOUCH.ARDEAU
! J. COLOVlBANI
1
1
1
1
1 A. BOUCHAIIDEAU
1
1
1 A. BOUCHARDEii.U
1
1
1
1
J
1
1
1
1
1
J
1
1
1
1
1
1
1
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Aménagement et mise en valeur des bassins
du MONO et de l'OTI - Chap. II et VI "
Données physiques - Hydrologie "
Septembre 1962.
Annuaire Hydrologique du Togo. 1961
1 Annuaire Hydrologique du Dahomey 1961
1
1
!
1 Monographie de l'Ouémé Supérieur
1
!
t Monographie du delta de l'Ouémé
1 (Edition provisoire)
1
1 Etude Hydrologique des bassins du
1 TIAPALOU et du DODOU - (Dahomey)
1
1 Etude des possibilités d'alimentation en
1 eau des villes de Bassari - Dapango -
1 Mango et Sokodé. 1962 -
1 Les études des eaux superficielles du
! DQ~ociey --Rapport pour l~ Réunion P~épara­
1 té re de la ~écennie Hydrologique Interna-
I tionale.
t UNESCO - Paris 20-24 Mai 1963.
1
1 Spécification sommaire de quelques sites
1 remarquables du Togo et du Dahomey. 1963 -
1
1 Note sur les effets de la dilatation sur
1 les mesures d'évaporation nu bac Colorado
1 et moyens de les corriger. 1964 -
EN PREPARATION
1 Rapport Hydrologique du Projet Pédo-Hydro-
1 logique du Fonds Spécial des Nations Unies.
1
1 Spécification des Stations HYdrologiques
1 du Togo.
1
1 Rapport Hydrologique sur la plaine
1 du MO-FAZAO.
1
1 Rapport Hydrologi~ue du Moyen Mono
1 (Projet Intégré Togo-Dahomey d'étude du
1 Mono FSNU -
1
. , .
BIBLIOGRAPHIE SOCIOLOGIE
N°
. ! i
1 N'MS DES CHERCII~lS ! RAPPORTS ET PUBLICATIONSORSTOM 1 1
1 1
1 1 Rapport préliminaire. sur l'étude des migra-
I ! tions au Togo (Mars 1960)
1 1
J R. DEVi-::GES ! Les paysans de Pa!oka-Mango - Etude
J 1 sociologique pour un projet d'aménagement
1 ! rizicole (1961)
1 . 1
1 ! EN PREPARATION
1 !
1 R. DEVAl·}BS 1 Enquête sur la scolarisation au Togo
1 1
1 R. Gour.i·LAIN 1 Enquête Sociologique dans la plaine
1 ! du MO-FAZAO.
SOCIOLOGIE - ETHNOLOGIE
554 A. DAROT
1
555 A. DAROT !
1
646 P. MERCIER 1
! 1
1 1
1 1
1
705 1 A. DAROT
1
1
1397 1 G. CONDOMINAS
1
14b8 G. CONDaMINAS
2706 J. C. PAUVERT
La cantate, genre littéraire africain
Togo. (Juin 1947).
Les Ewé, film 35 mm parlant (1950)
Présentation des cartes ethnographiques
et démographiques de la région s'étendant
entre les méridiens 0° et 4°3 et entre
côte et désert (1956)
Folklore Ewé et Mina (Dahomey-Togo-
Gold Coast) 1952
Danses du Vaudou de la foudre dans le
Sud Togo (1954)
Au Togo : le Jour de l'an ~üna (1952)
~uelques problèmes soulevés à propos de
l'organisation d'un paysannat émigré au
Togo (1956).
3444
344$
3053
J. C. PAUVERT
J. Ci PAUVERT
J. C. PAUVERT
Le peuplement émigré de la boucle du
Mono (1956)
L'étude des migrations au Togo (1956).
Quelques aspects des migrations Kabrè
et Losso au Togo.
. . . .1· · · ·
2436 J. C. PLUVERT
1
2939 1 J. c. PAUVERT
!
i
2940 ! J. c. PAUVERT
1
1
J
1
!
4073 1 J. C. PAUVERT
4064 J. C. PAUVERT
4068 J. C. PAUVERT
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j
1 L'ancienne colonisation
1 Kabrè et ses possibilités d'expansion
! dans l'Est-Mono (1955)
1
1 Une communauté villageoise du pays
1 Ewondo (1955)
J
J Rapport préliminaire sur l'organisation
1 des recherches concernant les migrations
! interterritoriales des groupes ethniques
! originaires du Togo sous tutelle fran-
! çaise (1955)
!
Enqu@te socio-économique au Togo : pays
1 cabrè et Losso (novembre 1956 - Décembre
! 1957) - 1956
1
! L1organisation politique Ewé traditionnelle
! et son évolution - 1957 -
1
i L'encadrement rural.
J
!
N° 1
ORSTOM 1
i
1479 1
1
1
1480 !
1
1
1543 1
1
1
1941 1
1
1
3411 1
1
1
1
2539 1
1
1
3981 1
1
1
1
3984 1
1
1
J
1
4001 1
1
t
4019 1
1
J
4393 1
1
1
1
3998 !
J
1
J
3999 1
1
J
1
4000 1
1
1
1
2539 J
1
1
1
J. PERISSE
J. PERISSE
J. PERISSE
J. PERISSE
J.PERISSE & Mme
LE BERRE
J. PERISSE
J. PERISSE
J. PERISSE & Mme
LE BERRE
J.. PERISSE
J. PERISSE
J. PERISSE & Mme
LE BERRE
J. PERISSE
J~ PERISSE
J. PERISSE
J. PERISSE
NUTRITION
J
1 Première enquête alimentation
J d'Attitogon (1953)
1
! Deuxième enquête alimentaire
1 d'Attitogon (1954)
!
! Ration des indigents de l'Hôpital de
J Tokoin (1954)
1
1 Troisième enquête alimentaire
1 d'Attitogon (1954)
1
1 Table de composition des aliments du Togo -
1 Aperçu sur l'alimentation des populations
1 rurales (1957)
!
1 Une enquêtesalimentaires sur les populations
1 agricoles du Togo.
1
! Une enquête alimentaire sur les populations
! agricoles du Togo.B- Résultats du pays
Ouatchi (~ud Togo) (1957)
Etude de la valeur alimentaire de variétés
de manioc récemment introduites au Togo
1 (1957).
1
1 L'organisation de la section de Nutrition
1 de l'I.R.TO. (rapport à C.C.T.A.) (1957)
1
1 Etude de la consommation des graines de
1 légumineuses au Togo (1958).
!
Bilan nutritif de la transformation du
Sorgho en bière : préparation, composition,
consommation d'une bière au Togo. (1959).
1
1 Une enquête alimentaire sur les populations
! agricoles du Togo. C? Résultats des enqu~tes
J en pays Kabrais.
1
1 Une enquête a:imantaire sur les populations
1 agricoles du Tcgo. D - Résultats des
1 enqu~~-s en pays Kabrais émigrés.
1
1 Une enquM.e alimentaire sur les populations
1 agricoles du Togo. E - Résultats des
1 enquêtes en pays Ewé.
1
1 Enquêtes alimentaires sur les populations
1 agricoles du Togo. A - Principes généraux
1 et conduite de l'enqutte (1957).
1
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N° 1
ORSTOM 1
AGRONOMIE
NOMS DES CHERCHERURS
PHYTOTECHNIE
RAPPORTS ET PUBLICATIONS
SERVICE RIZ, CULTURES VIVRIERES
Situation rizicole dans la Communauté
Française au Togo et au Cameroun.
Communie. IVo Sess. Experts Riz,
Colombo, 12-24 (Février 1954).
Situation de la production du commerce
et de la consommation du riz dans la
République française, les Etats africains
de la Communauté non membres associés
de l'O.A.A. et .de la République du Togo.
Communie. IVO Sess. Com. Cons.
Riz, Sargon, Mars 1960.
5321'·
5079
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
!
1
1
!
!
TKATCHENICO B.
1
1 Rapport de la Mission d'Etudes aux Etats
1 Unis, au .Brésil, au Togo et en France
1 (1959).
1
1
1
1
1
1 SERVICE RIZ, CULTURES VIVRIERES _1
1
1
1
1
J
1
1
J
1
1
1
1
N°
ORSTOM
617
500
501
NOMS DES CHERCHEURS
CL. BLOT
L. PONTIER
CL. BLOT
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Q~OPHYSIQUE
1
1 RAPPORTS ET PUBLICATIONS
l
f Tremblement de terre : ~e séIsme du
1 15 Aoftt 1950 - Togo - (Aont 1950).
1
1
1 Amplitude de ~a variation diurne de H
1 au voisinage de l'équateur magnétique.
1
!
1 La station séismologique de Lomé (1950)
1
1
J
- 1 !~..
OCEANOGR).PFT!!..BIOLOGIl,UE
N°
ORSTOM
2974
: NOMS D::1;S CHERCHEURS
!
1 ROUX et MONOD
1
1
!
J
1
!
1
!
!
!
1
1
"1
!
!
J
t
!
!
1
J
i
RAPPORTS ET PUBLICATIONS
La Pêche - Encyclopédie Afr. Fr.
Vol. CAMEROUN - TOGO 1951.
EN PREPARATION
Rapport de la Campagne Océanographique
sur les CStes Togolaises (1964).
RapPQPt àe Àa Campagne OeéaBegpaphà~&
sur Jes Côte~ Tegelaisee (19~).
.. Li)"1-\W& L1~ -
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PHYTOPATHOLOGIE
N°
ORSTOM NOMS DES CHERCHEURS 1 RAPPORTS ET PUBLICATIONS
. 5_ L.
749 M. LUC, P. CACHAN et HENRY
3278 M. LUC
3883 RENAUD R.
3894 L. ROGER
4104 J. CHEVAUGEON
4380 L•. ROGER
!
J
1
J
4734 1 G. BOURIQUET
J
!
!
4818 M. LUC & H. HOESTRA
J
J
J
J
1
J
1
J
1
1 Rapport sur l'étude du mats au TOGO
J et au DAHOMEY (1959)
!
Maladie de Kaincopé du cocotier (TOGO)
Examen nématologique (1956)
La trachéomycose des caféiers en
Afrique - Marchés trop. (1958)
J Rapport sur la mission d'étude et
J d'information concernant les problèmes
1 phytopathologiques en A.O.F •. , au Togo
1 et au Cameroun (1958)
1
1 Flore fongique des sols des cocoteraies
! du Togo (1958)
!
J Les problèmes phytopathologiques dans
1 les états de la Communauté française
1 en Afrique ainsi que dans les états du
1 Cameroun, de la Guiné~ et du Togo.
1 Organisation des recherches phytopatho-
! logiques dans l'ensemble de ces états
1 et de la recherche scientifique en
! général (1959)
1
! Les maladies et les ennemis des plantes
! dans certains territoires d'Afrique
! (1959)
!
! Les nématodes phytoparasites des sols
J des cocoteraies du Togo. Esquise d'une
J étude écologique.
J
t
J
J
J
1
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ENTOMOLOGIE MEDICALE ET VETERINAIRE
N°
ORSTOM
2609
3188
3522
3525
3850
NOMS DES CHERCHEURS
HAMON, RICKENBACH, ROBERT
J. P. ADAM
J. P. ADAM
J. P • .AD!JM
J. P. ADAM
J. P. l,DAM
RAPPORTS ET PUBLICATIONS
Seconde contribution à l'étude des
moustiques du Dahomey avec quelques
notes sur ceux du Togo (1956).
Le contrale entomologique de la campagne
antipaludique du Sud Togo (28 Mars -
3 Novembre 1956) (19,56).
Contrale entomologique du traitement
antipalustre de la zone urbaine de Lomé
(29 Octobre - 3 Novembre 1956) (1956).
Contrale entomolocrique de la campagne
anti-paludique du Sud Togo (3 - 15 Juin
et 1 - 14 Juillet 1957) (1957).
Sondage sur l'anophélisme en pays
Cabrè (8 - 12 Juillet 1957) (1957).
Contrale entomologique de la campagne
antipalustre au Togo (année 1957) -
S.G.H.M.P., 24 Mars 1958.
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1 HENRY - LUC & CACHAN
1
1
1
RAPPORTS ET PUBLICATIONS
Etude du mals au TOGO et au DAHOMEY
I.D.E.R.T. (1952).
